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KESÄKUUSSA 1978 MYYNNIN MÄÄRÄ KASVOI TUKKUKAUPASSA 
JA LASKI VÄHITTÄISKAUPASSA
Myynnin määrä oli kesäkuussa tukkukaupassa 2.1 % suur-empi ja 
vähittäiskaupassa 4.8 % pienempi kuin edellisen vuoden kesä­
kuussa. Tammi-kesäkuussa myynnin määrä kasvoi tukkukaupassa 
0.2 % ja laski vähittäiskaupassa 3.8 %.
Tukkukaupassa myynnin määrä kasvoi kesäkuussa eniten poltto­
ainetukkukaupassa (25.6 %) , tammi-kesäkuussa kasvu täilä toi­
mialalla oli 2.8 %. Myynnin määrän lasku oli tekstiili-, vaa­
tetus- ja nahkatavarain tukkukaupassa runsasta sekä kesäkuussa 
(19.6 %) että tammi-kesäkuussa (19.2 %).
Vähittäiskaupassa myynnin määrä laski kesäkuussa useimmilla 
toimialoilla. Suurinta volyymin lasku oli kirjojen ja paperi- 
tavarain vähittäiskaupassa (32.2 %). Lasku oli voimakasta 
myös liha-, kala- ja vihannesvähittäiskaupassa (29.1 %) ja 
jalkineiden vähittäiskaupassa (22.1 %).
UNDER JUNI 1978 ÖKADE FÖRSÄLJNINGSVOLYMEN INOM PARTIHANDELN 
OCH MINSKADE INOM DETALJHANDELN
Försäljningsvolymen var i juni inom partihandein 2.1 % större 
och inom detaljhandeln 4.8 % mindre än i juni föregaende ar.
Under perioden januari-juni ökade försäljningsvolymen inom 
partihandein 0.2% och minskade inom detaljhandeln 3.8 %.
Inom partihandein ökade försäljningsvolymen i juni mest inom 
bränslehandeln (25.6 %), under perioden januari-juni var 
tillväxten inom denna bransch 2.8 %. Försäljningsvolymen 
minskade kräftigt inom partihandein med textil-, beklädnads- 
och lädervaror bade i juni (19.6 %) och under perioden janu­
ari-juni (19.2 %).
Inom detaljhandeln minskade försäljningsvolymen inom de flesta 
näringsgrenarna i juni. Störst var nedgängen inom detaljhandel 
med böcker och pappersvaror (32.2 %). Nedgängen var kräftig även 
i detaljhandel med kött, fisk och grönsaker (29.1 %) och i detalj 
handel med skodon (22.1 %).
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